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♦ About this matter, we encourage the reader to access the book Development as Citizenship Expansion – a systemic approach to the 
globalizing law system, edited by Natália Brasil Dib, André Parmo Folloni, Sara Petroccia – Curitiba: Íthala, 2018. Specially the 
chapters 1, 2, 3, 6 and 7. Specifically  the chapters 1,2, 3, 6 and 7. The reader could find a complete explanation about the theories 
pointed out in this short work.
• Emilia Ferone, PhD, Research Fellow, Gabriele d’Annunzio University, Chieti- Pescara (Italy); Alexandra Martin, 
PhD Student at University of Nebraska-Lincoln, USA; Sara Petroccia, PhD, Research Fellow, Gabriele d’Annunzio 
University, Chieti- Pescara (Italy).   
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